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(1)  審査経緯  
当該博士論文審査は，以下の日程で実施された．  
  2019 年 11 月 14 日  予備審査会を開催  
  2019 年 12 月 5 日  総合機械工学専攻教室会議にて受理申請  
  2019 年 12 月 19 日  創造理工学研究科運営委員会  
  2020 年 1 月 16 日  第 1 回博士論文審査  
  2020 年 1 月 22 日  公聴会を開催  
  2020 年 1 月 25 日  第 2 回博士論文審査  
  2020 年 2 月 6 日   審査分科会  
  2020 年 2 月 25 日  創造理工学研究科運営委員会  








有効性を示している．   
申 請 者 か ら 博 士 論 文 「 Space–Time Computat ional  Methods  for  
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